








































































































































































































































































































養成校（Center for Lawyers Training and






























































































































































ション、民事法を 4 日（うち JICA は半日、














































































































































































































































































































































































































































3 ）数字は2008年度のもの。UNDP Report 2008,
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This paper looks into Cambodia, where the fundamental introduction of legal and judicial systems
has been carried out rapidly since the 1990’s after its people and society were utterly destroyed by a
series of civil wars, with a focus placed on gender-related education of the legal profession.  After
sketching the reasons why Cambodia was chosen as a subject, the gender education in Japan’s
assistance in judicial professional training system and the government-provided training for judges
and prosecutors in the anti-domestic violence law are reported as Continuing Legal Education, and
their issues and the contexts in which they locate are summarized as preliminary research on the
gender perspectives in the continuing legal education in Cambodia.
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